


































１　	ルドルフ・シュトラインツ（著）棚村政行 / 棚村英行（訳）（2019 年）「スポーツに対するヨーロッ
パ法の影響」『比較法学』52-3、57-88 頁のとくに 61 頁。日本スポーツ法学会（監修）浦川道













































Sport	Science	4-3,	p.	54.	また、坂上康博 / 中房敏朗 / 石井昌幸 / 高嶋航（編著）（2018 年）『ス
ポーツの世界史』（一色出版）25-29 頁にも詳しい。
８　	Siekmann	（2011b）をはじめとして、“Lex	Sportiva”の語源・初出にかんする研究の
端 緒 は 2001 年 の Richard	H.	McLaren	（2001）	“The	Court	of	Arbitration	 for	Sport:	An	
Independent	Arena	for	the	World’ s	Sports.	Disputes”,	Valparaiso	University	Law	Review	






そらく 1998 年、CAS の事務総長（Secretary	Gneral）［日本スポーツ仲裁機構訳］であっ










Galanti （2016）が指摘するとおり、それよりなお４年早い 1993 年には Mohanned	Bedjaoui
が法とスポーツに関する会議（The	International	Law	and	Sports	Conference）の閉幕に際















（2019 年）61 頁を参照］。Siekmann	（2011b）	p.	153 などによれば最初に“Lex	Ludica”の語

























































































Studia	et	Documenta	Historiae	Iuris	（SDHI）	21,	pp.	123-156 を 基 点 と し て、Andreas	
Wacke	（1978a）	“Athleten	 als	Darlehensnehmer	nach	 römischem	Recht”,	Studia	 et	
Documenta	Historiae	Iuris	（SDHI）	44,	pp.	439-452;	Wacke	（1978b）,	“Unfälle	bei	Sport	und	
Spiel	nach	römischem	und	geltendem	Recht”,	Stadion	3	pp.	4-43 の他、Wacke による一











る＜ https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/33397 ＞］から、所収の３論文 Richard	
Gamauf（2014）	“Pro	virtute	certamen:	Zur	Bedeutung	des	Sports	und	von	Wettkämpfen	
im	klassischen	römischen	Recht”,	pp.	275-308;	Éva	Jakab	（2014）	“Sponsoren	und	Athleten	
im	römischen	Recht:Das	 ‚Ausbildungsdarlehen‘	der	Athleten?”,	pp.	249-273［ 本 論 文








（ed.）	（2014）	Sport	 in	 the	Greek	and	Roman	Worlds	Volume	2:	Greek	Athletic	 Identitis	
and	Roman	Sports	and	Spectacle	（Oxford:	Oxford	University	Press）	pp.	1-23 を、また
Nigel	B.	Crowther	（1990）	“Recent	Trends	in	the	Study	of	Greek	Athletics	（1982-1989）”,	















れている］など Pleket［および Louis	Robert の多くの研究もきわめて重要であるが未見の




















学会」＜ http://iasl.org/pages/en.php ＞が 1992 年に設立されると、国内でも同年 12 月に
は「日本スポーツ法学会」：Japan	Sports	Law	Association	（JSLA）＜ http://jsla.gr.jp/ ＞
が発足している。研究・発表の場としては上記「国際スポーツ法学会」による International	






























































































21　	「不名誉（infamia）」にかんして Abel	H.	J.	Greenidge	（1894）	Infamia:	 Its	Place	 in	Roman	
Public	and	Private	Law	（Oxford:	Clarendon	Press/London:	H.	Frowde） の 研 究 が 古 典






































































§5	Ait	praetor:	 "Qui	 in	scaenam	prodierit,	 infamis	est".	Scaena	est,	ut	Labeo	definit,	
quae	 ludorum	 faciendorum	 causa	 quolibet	 loco,	 ubi	 quis	 consistat	moveaturque	
spectaculum	sui	praebiturus,	posita	 sit	 in	publico	privatove	vel	 in	vico,	quo	 tamen	


































































































































































Spectacle,	pp.	492-504［同じ著者には 2020 年にも関連した論文 Horse	Racing	 in	Imperial	
Rome:	Athletic	Competition,	Equine	Performance,	and	Urban	Spectacle,	The	International	
Journal	of	 the	History	of	Sport	37-3/4,	pp.	183-232 がある］。当該競技にかんしては、岡田





































































































































































pr. に お い て 法 学 者 ユ リ ア ヌ ス（Salvius	Iurianus） が“ …Respondit:	occidisse	dicitur	






































































































































































































































（1989）	“The	Sebastan	Games	 in	Naples	（IvOl.	 56）”,	Zeitschrift	 für	Papyrologie	und	


























Companion	to	Sport	and	Spectacle,	p.	536 は紀元前 19 年	［Dio.54.10.34］と、紀元前 12 年［Sve.
Aug.44.3］にそれぞれ開催されたものであろうと推測する。
72　	“Spectavit	autem	studiosissime	pugiles	et	maxime	Latinos,	non	legitimos	atque	ordinarios	

















and	Roman	worlds	2,	pp.	151-181 があり、そこは本文に続いて補遺が置かれ独語版 2002 年






















§13	Ulpianus	 libro	singulari	de	officio	praetoris	 tutelaris	 ita	scribit:	athletae	habent	a	
tutela	excusationem,	sed	qui	sacris	certaminibus	coronati	sunt.
















in	 the	Roman	World”,	 In:	Christesen/Kyle	（eds.）	（2014）	A	Companion	 to	Sport	and	


































































（Lex	Iulia	de	maritandis	ordinibus）[ 紀元後 9 年の修正法（Lex	Papia	et	Poppaea）] を通





































































Epigraphik	（ZPE）	177,	pp.	97-109 は、“ ”［さらに“ ”の使用法についても検
討している］と“ ”とを単純に「冠競技会（crown	game）」と「賞金競技会（prize	
game）」と対比して訳し分けられてきたことについて、語の本来の意味と近代以降の用語法
のずれを示す。それにより例えば Pleket	（1975）を含めこれまでにも指摘されてきた 2 種類
の「競技会」の区別の仕方、あるいは勝者に与えられる褒賞の内実にかかる問題を整理する
とともに、後者の“ ”は時代的に遅れて登場したことを立証していく［「競技会」




以外の「競技会」の勝者からなる別個の・下位団体という 2 種類が存在し、2 世紀初めころ
最終的に 1 つの団体へまとめられたと考える。これについては議論があり、Remijsen	（2015）	
The	End	of	Greek	Athletic の「第 10 章」［pp.	220-251］は“The	athletic	professonals”と題


































86　	Pleket（2014a）	p.	103 によれば、ギリシア語圏においてローマ時代、約 20 もの“オリンピッ












































































































例えば Pleket	（1975）	p.	60 によれば 3000 ～ 6000 ドラクマが平均額であったという。その価
























































































































































































veluti	 ea,	 ex	quibus	condictiones	nasci	 solent,	ut	 "si	non	manumittas",	 "si	non	 illud	
facias",	"si	non	convaluero"	et	cetera.	Nec	dubitabis,	si	piscatori	erogaturo	in	apparatum	





























とだろう。ただし射倖的な賭け（in aleae speciem）とならない限りでのことだが 107。
例えば、不当利得返還請求は次のようにして生ずるのが常である。“ もしあなたが［奴隷を］






























































































































する］は存在したとされる。こうした Wacke の見解に対し Jakab は Jakab	（2012）	pp.	93-
125 で指摘して以来、Jakab	（2014）でも再び強く反論している［Jakab の解釈については
本文および注（119）を］。








































解はおそらくこうした Pleket などの先行研究を基にしたと思われる。もっとも Pleket 自身
はさまざまな論文で必ずしもすべての「アスリート」が恵まれた経済状況にあったと述べ
るわけではなく、例えば Pleket	（2014b）	p.	69 では“Can	one	decide	whether	a	particular	
athlete	rises	 to	 the	ruling	class	on	 the	basis	of	his　success	as	a	professional	athlete,	








































































































































































































Sarah	E.	Bond	（2016）	Trade	 and	Taboo:	Disreputable	Professions	 in	 the	Roman	
Mediterranean	（Ann	Arbor:	University	of	Michigan	Press）
Peter	Candy	（2019）	“The	Historical	Development	of	Roman	Maritime	Law	during	the	






Albrecht	Cordes	（2017）	“Lex	Maritima ？ Local,	regional	and	universal	maritime	 law	
in	the	Middle	Ages”,	In:	Wim	Blockmans/Mikhail	Krom/Justyna	Wubs-Mrozewicz	















































































Christian	Mann	（2002）	“Griechischer	Sport	und	 römische	 Identität:	die	 certamina	
athletarum	 in	Rom”,	Nikephoros	 15,	 pp.	 125-158.	［＝（2014）	“Greek	Sport	 and	
Roman	Identity:	the	certamina	athletarum	at	Rome”,	In:	Scanlon	（ed.）	Sport	in	the	
Greek	and	Roman	worlds	2,	pp.	151-181.］
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